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Van szerencsém  Debrcezen szab. kir. város és általában a mélyentisztelt szinpártoló közönséget
tisztelettel értesíteni; miszerint előadásaim sorozatát szintársulatommal,
1892-ik évi október hó 1-én kezdem meg.
A színtársulat névsora.
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M űködi szem élyzet.
Angyal Ilka.
Áporkai Eszti. 
Barasitz Lenke. 
Bácsné Már Júlia. 
Bánátiné Tóth Berta. 
Bizzáné Vilma. 
Brandsládler Irma. 
Egri Stefánia.
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Emödi Irén.
Fejes Lidi.
Fekete Ilona.
Kiss Irén.
Kovács Fáni.
Lele Piroska. 
Ligethy Józsa. 
Locsarekné Gizella. 
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Madnrovics Zsófi. 
Mérei Izabella.
Örley Flóra.
Pártos Etel.
Pethö Júlia.
R. Demény Viktória. 
Rónaszékiné Irén. 
Szabó Lajosné.
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Szilágyi Berta.
Tihanyi Kati.
Tóvári Anna.
Vásárhelyi Róza.
V. Margó Gelia a népszín­
ház tagja, mint állandó 
vendég.
Wilcsek Viktória.
Balassa Jenő. ❖ Láng Lajos. * I Püspöki Imre. ❖ Szabó Lajos
Bács Károly V Markovics Henrik. ❖ Rajcsányi István. ♦> Szebeni Antal.
Czakó Vilmos. ❖ . Nagy József. ' *; " ♦> Rónaszéki Guszláv. ❖ Szendrey Mihály.
Fenyvessy Emil. *> Németi József. ❖ Sarlay Kornél. ♦>' A Tompa Kálmán.
Hunyadi József. ❖
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Peterdi Sándor. I  Sólyom Lajos. V Zirnai Pál.
Kőszeghi Károly. | V:
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Ügyelő: Bánáti Ede. Súgó: Bizza Károly. Könyvtárnok: Nagy József. Festő: Helwig Albrecht egy segéddel. Szabók: Püspöki Imre föruhatárnok. 
Szilágyi András, Menyhárt Lajos ruhatárnokok. Fodrász: Martinyi Lajos két segéddel. Fögépész: Boránd György. Diszmester: Kun András. 
Villany világítási gépész: Fehér Imre. Hat díszítő, két vasfüggöny Mzó, két világositó, egy fütő, két szolga, huszonkét jegyszedő. Kellékes:
Tóth István négy segéddel
Ellenőr: Szabó László. Pénztárnok: Balogh Imre
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A téli színi évad 1892. év október hó 1-én veszi kézde
Ezen időtartamra bérlet ny itta tik a köv
tét és ta 
etkező ft
rt ti 
)ltét< le k k e l:
április 30-dikáig.
Minden előadásra (ki­
véve a nyngdij-alapra 
ta rto tt  és jó tékony
160előadásra 
• éyadbérlet «
80 előadásra azaz 
páros vagy páratlan
évadbérlet
írt fcr frt kr frt kr
Családi páholy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 760 50 6 4 0 320 —
Alsó vagy közép páholy 4 4 4 4 ; 4 4 4 4 4 4 570 38 480 — 240 —
II. emeleti páholy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 380 60 320 — 160 —
I .  rendű támlásszék 4 4 4 4 t 4 4 4 4 4 4 4 152 10 128 — 64 —
j II . rendű támlásszék 4 , ♦ 4 4 126 75 106 66 53 33
III. rendű támlásszék ............................................................. 101 4 0
m J \  «
85 33 42 67
Az évadbérlet a második félévadra is kötelező és lel nem bontható.
Bérlet iránt intézkedni lehet a színházi irodában s z e p te m b e r  1 0 - tő l  k e z d v e  s z e p t e m b e r  2 Q - ig ; d é l e l ő t t  I Q — 1 2  ó r á i g .  
ggl A múlt évi t. bérlő uraságok kéretnek bérletjegyeiket ez idő alatt kiváltani; mert azontúl mások igényei fognak figyelembe vétetni. ^
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